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УДК 72.03 
 
WATER STRUCTURES IN THE ENVIRONMENT OF THE MODERN CITY 
 
Drobchenko N.V.   
Samarkand state architecture and Civil engineering Institute  
Abdiganiyeva G.K. 
Karakalpak State University 
 
Тheme of water in the space of the modern city and theme of creation special water devices are actual. Water 
compositions are one of the strongest compositional agents, which gives personality and beauty to the urban 
landscape. Water compositions contributet othe improvement of the environment. 
Keywords: water structure, modern city, garden, urban landscape, composition. 
 
ВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА 
 
Дробченко Н.В.   
СамГАСИ 
Абдиганиева Г.К. 
 
Вода является одним из важнейших 
компонентов природного ландшафта и 
занимает значительное место в формировании 
городской среды. Водные устройства влияют 
на микроклимат города, снижая температуру 
воздуха. Отражающее воздействие воды, 
танцующие отблески света, мгновенно 
изменяющаяся поверхность воды, плеск и 
журчание ее струй способствуют тому, что она 
становится самым ярким композиционным 
элементом городского ландшафта. Богатый 
спектр эстетических и пространственных 
эффектов водных устройств воплощен в 
статической (декоративный бассейн, пруд, 
озеро) и в динамической (фонтан, водопад, 
каскад, ручей, источник) формах состояния 
воды, в композиции которых ландшафтные 
архитекторы стремятся к максимальному 
раскрытию своеобразия декоративной 
выразительности воды. 
Рассмотрим статическое состояние воды на 
примере бассейнов, важным эстетическим 
достоинством которого служит способность 
отражать на водной поверхности насаждения, 
архитектуру, скульптуру и мгновенно 
реагировать на изменение силы ветра, красок 
неба и окружения, переходя от полного 
спокойствия к веселой игре солнечных бликов, 
а от нее, – к мрачности. При этом, 
разнообразные отражения под влиянием 
особого оттенка водного зеркала, приобретают 
более утонченные и легкие формы, бывая, 
зачастую, интереснее самих объектов. В 
прошлом зодчие умело использовали примеры 
статических водоемов. Помещая их в центре, 
они выполняли роль связующего звена, а также 
служили видовыми площадками, с легкостью 
обеспечивая визуальное восприятие серии 
панорам и видовых картин – «театра наоборот». 
Выступая в контрасте с вертикальными 
сооружениями, а также с пластическими 
формами (растительности, рельефа и т.д.) они 
имели вид прекрасного оазиса. Одним из таких 
примеров является ансамбль Ляби-хауз (XVI-
XVII вв.) с одним из самых крупных бассейнов 
в Бухаре, имеющий уступчатый спуск к воде и 
вековые деревья в его окружении (рис. 1). 
Создатели великолепных садов постоянно 
заботились о снабжении их водой, в которых 
примером статического состояния воды служил 
декоративный бассейн, разнообразной 
геометрической формы. 
В настоящее время форма декоративных 
бассейнов может быть не только правильной, 
но и любой изогнутой конфигурации, в 
зависимости от общего композиционного 
решения пейзажа. С ярким цветовым 
обрамлением из цветов, посаженных близко к 
воде, с декоративными цветочными клумбами, 
размещенными на поверхности бассейна, а 
также с разнообразными водными растениями, 
однако, имея в своем  ассортименте различные 
декорации, бассейн не теряет своего основного 
значения отражающего зеркала. 
Эмоциональный эффект испытываемый от 
бассейна, пруда, озера настолько велик, что 
ставит их в этом отношении на совершенно 
особое место среди других элементов 
ландшафта. 
Одним из примеров динамической формы 
состояния воды, а также одним из лучших 
украшений парков, скверов и других различных 
городских территорий являются фонтаны. В 
современных городах не существует предела 
разнообразию форм фонтанов, которые 
отличаются по рисунку, высоте и мощности 
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струй (рис. 2), их архитектурному и 
скульптурному оформлению, от самых 
небольших и скромных, имитирующих 
пульсирующий ключ, до крупных 
многоструйных композиций. 
Особого внимания заслуживает искусство 
создания разнообразных композиций водяных 
струй в таких фонтанах. Известно удачное 
решение этих композиций [3], имитирующих 
цветы, корзинки, гейзеры (рис. 3, 4). 
 
Рис. 1. Медресе Надира Диван - беги (1622г.) 
 
 
 
Рис. 2. Разнообразие форм фонтанов 
 
Фонтаны на протяжении всего 
исторического периода были лучшим 
украшением любого уголка, будь это сад или 
парк, позволяя использовать в своей отделке 
дорогие материалы, резьбу, скульптуру. Чаще 
всего фонтаны были невысокими (едва ли выше 
1-1,5 м), располагались посреди бассейна и 
имели 2-3 яруса невысоких струй [2], 
многообразие видов которых, с бьющей струей, 
представлены во многих миниатюрах XV-XVI 
вв. (рис.5, 6). 
Сегодня, в эру высоких технологий, новые 
устройства датчиков и встроенного 
«интеллекта» открывают неограниченные 
возможности создания интерактивной воды в 
ландшафтной архитектуре. С помощью 
«цифровой» воды можно создавать бесконечно 
разнообразные рисунки. Широкое применение 
в современном городе получают 
светомузыкальные водные системы. 
Множество красочных водных струй, 
динамично изменяющих форму и высоту в такт 
играющей музыке (вода начинает 
закручиваться в спирали, причудливо 
изгибаться во всех возможных направлениях, 
двигаясь, как живой организм),  зрелище, не 
оставляющее равнодушным самого 
взыскательного зрителя. Еще одна из самых 
оригинальных современных водных 
технологий - акваскрипт - с помощью 
специального программного обеспечения 
удается выводить на водный «экран» любые 
надписи и рисунки. 
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Рис. 3, 4. Типы фонтанных струй: а – 
распыляемая; б – сформированная; в – целая 
толстая; г – разбрызганная. 
Заслуживает серьезного внимания и 
использование воды в качестве ограждения: 
устройство вместо оград арыков, каналов и 
рвов, наполненных водой, создание «водных 
стен» в виде водяной пленки каскада, за 
которыми возможно создание 
функционирующего пространства [3]. Это 
пространство может использоваться, например, 
для кафе или ресторана за водопадом или 
пешеходного перехода шумной магистрали. 
 
 
 
 
Рис. 5. Юсуф в  чудесном 
саду Зулейхи.(1550-е гг.) 
Рис. 6. Виды форм 
бассейнов и фонтанов 
Средней Азии (по 
миниатюрам) 
 
 
Рис. 7. Движущаяся падающая вода может 
защитить пешеходное пространство от шума 
автомагистрали. 
 
Создание декоративных водных устройств 
на различных городских территориях 
приобретает в настоящее время повсеместное 
распространение. Умение выявить среди всего 
многообразия те формы водных устройств, 
которые могут создать наибольшую 
художественную выразительность композиции 
ландшафта является одной из актуальных 
задач. Ведь активное включение воды в 
архитектурно-планировочную структуру 
городов и максимальное раскрытие ее 
декоративных свойств – является одним из 
действенных средств создания высоких 
эстетических качеств среды мест массового 
отдыха, с повышением тем самым его 
эффективности. 
Применение воды в ландшафтном и 
градостроительном проектировании, основано 
на ее физических свойствах и особенностях 
восприятия водных поверхностей человеком: 
- статичность и динамичность; 
- отражательная способность воды, 
изменение восприятия в зависимости от 
условий освещения (блики, мерцание, 
отражение, декоративное подсвечивание и т.п.); 
- пластические возможности воды 
(текучесть, способность принятия заданной 
формы); 
- «звучание» воды (журчание, капель, грохот 
падающей воды и т.п.); 
- цветовые оттенки воды. 
По значимости водного устройства в 
архитектурной композиции: 
- с доминирующим значением элементов 
воды; 
- с подчиненным значением водных 
устройств. 
- уравновешенной ролью воды, других 
ландшафтных элементов, архитектуры. 
Как уникальный компонент в палитре 
архитектора вода все прочнее завоевывает 
позиции в благоустройстве города. Ведь если 
ландшафтную архитектуру прошлого 
определяют сохранившиеся (по миниатюрам) 
исторические творения, то ландшафтную 
архитектуру будущего – сооружения, рацио-
нально использующие природные факторы, 
экологически благоприятные для человека. 
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